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ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺎي ﻣـﺎﻫﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ7831در ﺳﺎل ( و دارﺧﻮﯾﻦﮔﺘﻮﻧﺪ، ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﻣﻼﺛﺎﻧﯽ، اﻫﻮاز)در رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرونﺻﯿﺪﻪﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺨﻠﯿﭘﻨﺞاز 
ﺳﻨﺠﯽ ز دوﻫﺰار ﻣﺎﻫﯽ ﺷﯿﺮﺑﺖ و ﺑﺮزم ﻟﺐ ﭘﻬﻦ زﯾﺴﺖدر ﻃﻮل اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺶ ا. آوري ﺷﺪﺟﻤﻊو ﺑﺮزم ﻟﺐ ﭘﻬﻦ ﺷﯿﺮﺑﺖ 
ﺑـﺮزم ﻟـﺐ ﭘﻬـﻦ ﺳـﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ، 02-67در داﻣﻨـﻪ 73/49±8/81ﻣـﺎﻫﯽ ﺷـﯿﺮﺑﺖ (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ±)ﻃﻮﻟﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
در داﻣﻨـﻪ 378/02±901/54ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﺷـﯿﺮﺑﺖ (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±)وزﻧﯽﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 02-49در داﻣﻨﻪ 34/26±01/72
ﻣـﺎﻫﯽ ﺷـﯿﺮﺑﺖ وزن -راﺑﻄـﻪ ﻃـﻮل .ﮔـﺮم ﺑـﻮد 25-5764در داﻣﻨـﻪ 877/95±527/79ﺑﺮزم ﻟـﺐ ﭘﻬـﻦ ﮔﺮم، 25-0711
.ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ )103=n , 60.3L1800.0=W ,59.0 =2R(و ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮزم ﻟﺐ ﭘﻬﻦ, 58.0=2R()014=n , 58.2L2910.0=W
و 0/72ﺘﯿﻤﺘﺮ، ﺿﺮﯾﺐ رﺷـﺪ ﻧﺳﺎ231/09و 68/46ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﯿﺮﺑﺖ وﺑﺮزم ﻟﺐ ﭘﻬﻦ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﻃﻮل ﺑﯽﻣﺎﻫﯽﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮاي 
و 1/22ﻣﯿﺮ ﺻﯿﺎديﺳﺎل ، ﻣﺮگ ودر 0/33و 0/05ﻣﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ، ﻣﺮگ و-0/66و -0/64ﺳﺎل، زﻣﺎن ﻃﻮل ﺻﻔﺮ در0/71
0/67و 0/17ﺑﺮداريو ﺿﺮﯾﺐ ﺑﻬﺮه3/84و 3/13ﻣﯿﺰان ﻓﺎﯾﻢ ﭘﺮﯾﻢ ﻣﻮﻧﺮو، ﺳﺎلدر1/73و1/27ﻣﺮگ  و ﻣﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎل، در1/40
( SFA)ﻣﯿﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﯿﻼﺗﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺮگ وﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ وﺑﺎ . ﺑﻮدﺳﺎل در
.ﺪﻨآﯾﻣﯽﺸﻤﺎرﺑﻪ زﯾﺎد ﺑﻣﺘﻮﺳﻂ روﭘﺬﯾﺮي اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺟﺰء ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ آﺳﯿﺐ
، رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرونﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺳﻨﺠﯽزﯾﺴﺖ، ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﯽ:ﮐﻠﯿﺪي ﻟﻐﺎت
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل*
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ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﺷﯿﺮﺑﺖ و ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮزم ﻟﺐ ﭘﻬﻦ در رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرونﻫﺎﺷﻤﯽ و ﻣﺮﺗﻀﻮي                     
٦٥١
ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﯿﺎز ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺟﻤ
اي را از اﻫﻤﯿـﺖ وﯾـﮋهﯽﻏـﺬاﯾﯽ، اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑﻬـﺎي داﺧﻠـ
ﺑﺮداري ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﻫﺎي اﺻﻮﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهرﯾﺰيﺑﺮﺧﻮدار ﻧﻤﻮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ
ﯽ از زﯾـﺮ ﭘﻮﯾـﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﯾﮑ ـﻣﻄﺎﻟﻌﻪ1002 ,emmocleW(.)
از ﻣﺒـﺎﻧﯽ اﺳﺎﺳـﯽﺟﻤﻌﯿـﺖ وﺷﻨﺎﺳـﯽﺑـﻮمواﺣـﺪﻫﺎي ﮐـﺎرﺑﺮدي 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي (.)3991 ,sawsiB) ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽزﯾﺴﺖ
در ﺑﺤـﺚ ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳـﺎس و زﯾـﺮ ﺑﻨـﺎي ﻣـﺪﻟﻬﺎي 
ﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽوﺑﺎﺷﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﯽ
(.7002 ,gniK)د درﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ آور
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و  ﺑﺎ ﻋﺮﺿﯽ ﻣﺘﻔﺎوت 058رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون ﺑﺎ ﻃﻮل 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﮐﻮﻫﻬﺎي ﺑﺨﺘﯿﺎري در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﯾﺮان ﻣﯽ
،ﻟﻄﻔﯽ و ﻫﻤﮑﺎران)ﮔﯿﺮدﺳﻠﺴﻪ ﺟﺒﺎل زاﮔﺮس ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ
اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ داراي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آﺑﺰﯾﺎن ﺑﻮده، از ﺟﻤﻠﻪ (. 1831
ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﭙﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن ﯾﮑﯽ از . ﺖاﺳو ﺟﻨﺲ ﺑﺎرﺑﻮسﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﭙﻮر
ﺟﻬﺎن را داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﭘﺮاﮐﻨﺶوﺳﯿﻌﺘﺮﯾﻦ 
ﮐﭙﻮر . دﻫﺪرا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداران ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻬﺮهﮔﺎو ﻣﺎﻫﯿﺎن 
و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه و داراي اوراﺳﯿﺎدر آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ،ﻣﺎﻫﯿﺎن
8/5ود ﮔﻮﻧﻪ را دارا ﺑﻮده و ﺣﺪ0042ﺑﯿﺶ از وﺧﺎﻧﻮاده 022
ﺟﻨﺲ و 23ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﺮان . ﺷﻮدﻣﺎﻫﯿﺎن ﺟﻬﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽدرﺻﺪ
,daoC(.ﺑﺎﺷﺪرا دارا ﻣﯽﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﭙﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن 37
51ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ در اﯾﺮان 008داراي ﻧﯿﺰﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﯽ)2002
ﻣﺎﻫﯽ ﺷﯿﺮﺑﺖ و ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮزم، ﯾﮑﯽ از .ﺷﻮدآن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽازﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﺎ ارزش ﺷﯿﻼﺗﯽ (ﮐﭙﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎنﺧﺎﻧﻮاده )اﻧﻮاع ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﯽ
ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ،ﭘﺮاﮐﻨﺶ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﯾﺮان. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
)2002 ,daoC(.ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻣﻀﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﻮﺳـﻂ 2و 1ﺑﺮرﺳﯽ ﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐـﺎرون ﻓـﺎز ،(5731)
ﺻـﯿﺎدي رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿـﻌﯿﺖ ﺻـﯿﺪ و ، (7731)ﺧﺎﻧﯽ ﯽﺻﻔ
ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮ( 6831)ﮐﺎﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ ( ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺗﺎ اﻫﻮاز )ﮐﺎرون 
. ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن اﺷـﺎره دارﻧـﺪ ﺷﯿﺮﺑﺖ و ﺑﺮزم در رودﺧﺎﻧﻪ
در اﺳـﺘﺎن ﻣﺎﻫﯽ ﺷﯿﺮﺑﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ زﯾﺴﺖﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣـﺎﻫﯽ ﺑﺮرﺳﯽ زﯾﺴﺖو (5731)ﭘﯽﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﮏﺧﻮزﺳﺘﺎن 
ﺻـﻮرت (1002)ﻫﻤﮑـﺎران وalupyzSﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ( ﻋـﺮاق )ﺷﯿﺮﺑﺖ 
.  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺑـﺮاي اي ﭘﺎﯾـﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻬﯿـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت از ﻫﺪف 
ﻣـﺎﻫﯽ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮ و ﭘﻮﯾـﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ زﯾﺴﺘﯽﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﯿﺮﺑﺖ و ﻣﺎﻫﯽ ﺑـﺮزم ﻟـﺐ ﭘﻬـﻦ در رودﺧﺎﻧـﻪ ﮐـﺎرون 
.اﺳﺖاﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﯽﺑﺮداري از اﺻﻮﻟﯽ در ﺑﻬﺮهﺻﺤﯿﺢ و
ﮐﺎرروشﻣﻮاد و
،ﺷﻮﺷﺘﺮ،ﮔﺘﻮﻧﺪ)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺻﯿﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرونﭘﻨﺞ 
ﻨﻮان اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻌﺑ7831در ﺳﺎل (اﻫﻮاز و دار ﺧﻮﯾﻦ،ﺛﺎﻧﯽﻣﻼ
اﺑﺰار ﺻﯿﺪ ﻣﻮرد .(1ﺟﺪول )در ﻧﻈﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
6- 01اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮرﻫﺎي ﻧﺨﯽ و ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ 
ﻫﺎﯾﯽ رﺷﺘﻪ)ب ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮر ﺻﯿﺎدان از ﻗﻼ. ﺑﺎﺷﺪﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽ
5ﺗﺎ 3ﻣﺘﺮ ﮐﻪ داراي ﺗﻌﺪادي ﻗﻼب در ﻓﻮاﺻﻞ 05- 002ﺑﻄﻮل 
. ﮐﻨﻨﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ( ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﺮ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺻـﯿﺪ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﯾﺨـﺪان ﺣـﺎوي ﭘـﻮدر ﯾـﺦ ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮐ ــﺶ ﺗﻮﺳ ــﻂ ﺧ ــﻂ ﮔﯿ ــﺮي ﻃ ــﻮل اﻧ ــﺪازهآزﻣﺎﯾﺸ ــﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘ ــﻞ و 
ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﺗـﺮازوي ﺑـﺎ وزن،ﻤﺘـﺮي ﯿﻠﯿﻣ1دﻗـﺖ ﺑـﺎ ﺳـﻨﺠﯽزﯾﺴـﺖ 
دادﻫﺎ  ﺑﺮاﺳـﺎس ﻗﺎﻋـﺪه اﺳـﺘﻮر ﮔـﺲ . ﻦ ﮔﺮدﯾﺪﮔﺮم ﺗﻌﯿﯿ05دﻗﺖ
راﺑﻄـﮥ ﺗﻌﯿﯿﻦﺑﺮاي (. 1831واﯾﻦ،)ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪﻃﺒﻘﻪ(ssegrutS)
اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ و  در اﯾـﻦ ( )bL × a=Wﻃﻮل ﮐﻞ و وزن از راﺑﻄﮥ
bو aو ﺑـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﮐـﻞ ﻃـﻮل L، ﺑﻪ ﮔﺮموزن ﮐﻞWراﺑﻄﻪ 
.)8991 ,ameneV & errapS(ﮔﺮﺳـﯿﻮن ﻫﺴـﺘﻨﺪ رﻫـﺎي ﺛﺎﺑـﺖ 
ﻣﻌﺎدﻟـﻪ tolp llarehteW-llewoPﻧﻤﻮدارﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ،∞Lﺮآوردﺑ
ﮐﻤﯿﻨـﻪ ﻫـﺮ 'Lﻫﺎي ﻃـﻮﻟﯽ، هﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮو-L)'L b+a = 'L - -L
ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ ﺑـﺎ و( ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا و ﺷﯿﺐ ﻣﻌﺎدﻟﻪbوaﮔﺮوه ﻃﻮﻟﯽ،
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪII TASiFﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي روش ﺷﯿﻔﺮد
.  7991 ,.la te olinayaG()
- = )0t-(goLﻮﻟﯽﺋاز ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﺎotﻣﯿﺰان ﺑﻬﯿﻨﻪ 
ﺪﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷ ـ()KgoL 830.1-∞LgoL 2572.0 - 2293.0
ﺎﯾﺴـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ رﺷـﺪ ﭼـﻮن ﻣﻘ.0002 ,.nalhoniB & eseorF()
(Ф')از آزﻣـﻮن ﻣـﻮﻧﺮو  ( K)و ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ (∞L)ﻧﻬﺎﯾﺖﻃﻮل ﺑﯽ
اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪФ'= ( goL 2 + )K( goL∞L)و راﺑﻄـﻪ  
.)8991 ,ameneV & errapS(
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﺎﺋﻮﻟﯽ)M(ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ 
:)8991 ,ameneV & errapS(
nL)T(nL246.0 +)k(nL456.0
+)∞L(nL792.0 - 2510.0 - = )M(
∞L، ﻻﻧﻪﺿﺮﯾﺐ ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺳـﺎ Mدر اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﭘـﺎراﻣﺘﺮ اﻧﺤﻨـﺎء رﺷـﺪ Kﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ،ﻃﻮل ﺑﯽ
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٧٥١
)& errapSﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣـﺎي ﻣﺤﯿﻄـﯽ اﺳـﺖ Tﻧﻔﯽ ووان ﺑﺮﺗﺎﻻ
22رودﺧﺎﻧـﻪ ﮐـﺎرون ﻻﻧﻪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣـﺎي ﺳـﺎ .8991 ,ameneV(
.(7731ﺧﺎﻧﯽ، ﺻﻔﯽ)ﻓﺘﻪ ﺷﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮ
ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﯽ ﺻـﯿﺪ (Z)ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻞ
ﻃﺒﯿﻌـﯽ، ﻣﯿـﺮ ﻣﯿﺮ ﮐﻞ از ﻣـﺮگ و و ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺮگ وﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﮐـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﺮداري ﺑﻬﺮهﺿﺮﯾﺐ. ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺻﯿﺎدي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
Z/F =Eراﺑﻄـﻪ ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﺻـﯿﺎدي ﺑـﻪ ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﮐـﻞ اﺳـﺖ، از 
در ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ .  )8991 ,ameneV & errapS(ﮔﺮدﯾـﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
.ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪTASiFاﻓﺰارو ﻧﺮمlecxEﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داده
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻔﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺻﯿﺪ در : 1ﺟﺪول 
(7831)رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون
ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽﻃﻮل ﺟﺮاﻓﯿﺎﯾﯽاﯾﺴﺘﮕﺎه
23º41´84º94´ﮔﺘﻮﻧﺪ
03º30´84º05´ﺷﻮﺷﺘﺮ
13º63´84º25´ﻣﻼﺛﺎﻧﯽ
13º81´84º04´اﻫﻮاز
03º44´84º52´دار ﺧﻮﯾﻦ
ﻧﺘﺎﯾﺞ
در ﻃﻮل اﺟـﺮاي ﭘـﺮوژه در ﻣﺠﻤـﻮع ﺑـﯿﺶ از دو ﻫـﺰار ﻣـﺎﻫﯽ 
ﺷـﯿﺮﺑﺖ )ﺳـﻨﺠﯽ ﮔﺮدﯾـﺪ زﯾﺴـﺖ و ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮزم ﻟـﺐ ﭘﻬـﻦ ﺷﯿﺮﺑﺖ 
ﯽ، ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ، داﻣﻨﻪ وزﻧ  ـ.(ﻋﺪد218ﻋﺪد، ﺑﺮزم ﻟﺐ ﭘﻬﻦ 7702
و ﻣـﺎﻫﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﺷـﯿﺮﺑﺖ (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±)ﻃﻮﻟﯽ ﻃﻮﻟﯽ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
.ﺷﺪه اﺳﺖآورده2در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪولﺑﺮزم ﻟﺐ ﭘﻬﻦ
ﻣــﺎﻫﯽ ﺷـ ـﯿﺮﺑﺖ(اﻧﺤــﺮاف ﻣﻌﯿـ ـﺎر±)ﻃــﻮﻟﯽﻣﯿـ ـﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺑ ــﺮزم ﻟ ــﺐ ﭘﻬ ــﻦ ﺳ ــﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ،02-67در داﻣﻨ ــﻪ 73/49±8/81
±)وزﻧﯽﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ51-49در داﻣﻨﻪ 34/26±01/72
در داﻣﻨـﻪ 378/ 02±2901/54ﺷـﯿﺮﺑﺖ ﺮﺗﯿـﺐ ﺑﺘ(اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
ﮔـﺮم در 877/95±527/79ﭘﻬـﻦ ﺑـﺮزم ﻟـﺐ ﮔـﺮم ، 05-1044
ﻣـﺎﻫﯽ ﺷـﯿﺮﺑﺖ  وزن -راﺑﻄـﻪ ﻃـﻮل .ﮔـﺮم ﺑـﻮد 67-6388داﻣﻨﻪ 
و ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮزم ﻟـﺐ ﭘﻬـﻦ )58.0=2R ,014=N(58.2L2910.0=W
1ﻧﻤـﻮدار  )ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺪ)59.0=2R ,103=N(60.3L1800.0=W
.(2و 
ﺑـﺮزم ﻟـﺐ ﭘﻬـﻦ ﻫـﺎي ﺷـﯿﺮﺑﺖ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧـﻪ 
ﺘﯿﻤﺘﺮ، ﺿـﺮﯾﺐ رﺷـﺪ ﻧﺳﺎ231/9و 68/46ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺘﺮﺗﯿﺐ ﻃﻮل ﺑﯽﺑ
ﺣﺎﺻـﻞ -0/66و -0/64ﺳﺎل، زﻣﺎن ﻃﻮل ﺻﻔﺮ در0/71و 0/72
(.4و 3ﻧﻤﻮدار )ﺷﺪ
و ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮزم ﻣﺎﻫﯽ ﺷﯿﺮﺑﺖ ﻧﻔﯽ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺎﻻﻣﻌﺎدﻟﻪ وان
:ﺐﺑﺘﺮﺗﯿ7831در ﺳﺎل ﻟﺐ ﭘﻬﻦ
)))64.0+t(72.0-(pxe-1(46.68=tL
و
)))66.0+t(71.0-( pxe -1( 9.231= tL
. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﺳﻦ tو ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ ﻣﺎﻫﯽtLدر اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ
.اﺳﺖﺑﻪ ﺳﺎلﻣﺎﻫﯽ
ﺑـﻪ ازاي ﺳـﺎل ، 0/33و 0/5ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﺮگ وﻣﯿـﺮ ﻃﺒﯿﻌـﯽ 
ﮐـﻞ ﺑﻪ ازاي ﺳﺎل ، ﻣﺮگ  و ﻣﯿﺮ1/40و 1/22ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﺻﯿﺎدي
و 3/84و 3/13ﺑﻪ ازاي ﺳﺎل ، ﻣﯿﺰان ﻓﺎﯾﻢ ﭘﺮﯾﻢ ﻣﻮﻧﺮو1/73و1/27
ﺑﻪ ازاي ﺳـﺎل ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﺮاي 0/67و 0/17ﺿﺮﯾﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
(. 6و 5ﻧﻤﻮدار )ﺑﺮزم ﻟﺐ ﭘﻬﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻫﺎي ﺷﯿﺮﺑﺖ وﮔﻮﻧﻪ
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7831در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﺮزمﺷﯿﺮﺑﺖ وﻣﺎﻫﯽ (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±)ﻃﻮﻟﯽ ﻃﻮﻟﯽ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦداﻣﻨﻪ وزﻧﯽ، ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ، : 2ﺪولﺟ
در رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون(supyrg subraB)وزن ﻣﺎﻫﯽ ﺷﯿﺮﺑﺖ –راﺑﻄﻪ ﻃﻮل : 1ﻧﻤﻮدار 
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل
ﻣﺎﻫﯽ 
ﺷﯿﺮﺑﺖ
ﺷﯿﺮﺑﺖداﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﯽ 
(ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ)
وزن ﻣﺎﻫﯽ 
(ﮔﺮم)ﺷﯿﺮﺑﺖ 
±)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
ﻣﺎﻫﯽ ﺷﯿﺮﺑﺖ 
ﻣﺎﻫﯽ 
(ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ)
ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺎﻫﯽ 
ﺑﺮزم 
ﻟﺐ 
ﭘﻬﻦ
داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﯽ
ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮزم 
ﻟﺐ ﭘﻬﻦ
(ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ)
وزن ﻣﺎﻫﯽ 
ﺑﺮزم ﻟﺐ 
ﭘﻬﻦ
(ﮔﺮم)
±)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
(اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮزم ﻟﺐ 
ﭘﻬﻦ
(ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ)
04/69±14/37811-499232-769934/60±34/23113-423103-0509ﻓﺮوردﯾﻦ
44/08±64/12371-897462-578583/83±93/5489-730202-85002اردﯾﺒﻬﺸﺖ
83/27±93/0723-347351-175424/91±24/6589-214102-15321ﺧﺮداد
93/21±04/50711-317132-557404/65±14/06511-015172-55241ﺗﯿﺮ
24/69±34/76142-274292-261404/06±14/75101-005122-25812ﻣﺮداد
14/09±24/2577-499202-662333/50±43/80011-730202-85371ﺷﻬﺮﯾﻮر
34/64±44/40611-018132-852563/35±73/01821-104422-67143ﻣﻬﺮ
74/99±94/92711-610232-383783/80±83/95541-214132-15992آﺑﺎن
34/31±84/2277-942402-473904/36±02/45552-442282-06642آذر
54/80±01/96351-730652-385863/45±01/6015-002261-0647دي
34/02±32/0267-638802-4910192/45±82/6305- 21861-2479ﺑﻬﻤﻦ
44/16±54/2609-499222-666813/15±23/6634- 88951-5447اﺳﻔﻨﺪ
34/26±01/7267-638851-4921873/49±8/8105-104451-677702ﮐﻞ
9438.2x2910.0 = y
9758.0 = 2R
0
٠٠٠٢
٠٠٠۴
٠٠٠۶
٠٠٠٨
٠٠٠٠١
٠٠٢١
٠٠١ ٠٨ ٠۶ ٠۴ ٠٢ 0
(ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ)ﻃﻮل 
زن 
و
)
(ﮔﺮم
)
(ﮔﺮم
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7260.3 x1800.0 = y
3159.0 = 2R
0
0001
0002
0003
0004
0005
08 07 06 05 04 03 02 01 0
طول  ) (
م(
)ﮔر
ن 
وز
در رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون(sulubrab subraB)ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮزم ﻟﺐ ﭘﻬﻦ وزن  –راﺑﻄﻪ ﻃﻮل : 2ﻧﻤﻮدار 
در رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون(supyrg subraB)ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺷﯿﺮﺑﺖ : 3ﻧﻤﻮدار 
در رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون(sulubrab subraB)ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮزم ﻟﺐ ﭘﻬﻦ ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ: 4ﻧﻤﻮدار 
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٠٦١
در رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون(supyrg subraB)ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺻﯿﺪ ﺣﺎﺻﻞ از دادﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﻃﻮﻟﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﺷﯿﺮﺑﺖ :5ﻧﻤﻮدار 
در رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون(sulubrab subraB)ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮزم ﻟﺐ ﭘﻬﻦ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﻃﻮﻟﯽهﻣﻨﺤﻨﯽ ﺻﯿﺪ ﺣﺎﺻﻞ از داد:6ﻧﻤﻮدار 
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9831ﭘﺎﯾﯿﺰ / 3ه ﺷﻤﺎر/ ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان            
١٦١
ﺑﺤﺚ 
ﺗﻮر ﮔﻮﺷـﮕﯿﺮ داراي ﻣﺤـﺪوده ﻣﺸـﺨﺺ ﺑـﺮاي ﺻـﯿﺪ ﻣﺎﻫﯿـﺎن 
ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ از آن را ﺻـﯿﺪ ﻧﻤـﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐـﻮﭼﮑﺘﺮ و ﺑﺎﺷﺪ وﻣﯽ
ﺑـﺮداري از ﻫﺮﭼـﻪ داﻣﻨـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ . (8991 ,ameneV & errapS)
ﻫﺎي  ﻃﻮﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر اﻓـﺮاد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﯿﺸـﺘﺮ رده
ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﻣﺮگ ﺗﺮ ﻣﯽﻫﺎ دﻗﯿﻖدر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮآورده،ﺷﺪه
اﻋـﺪاد . ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺎي ﻃﻮﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﻫﻣﯿﺮ ردهو
ﮔﯿـﺮي و ﺗﻮزﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿـﺎن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺳﻨﺠﯽزﯾﺴﺖﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از 
دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل،  وزن ﺑـﺪن ﺷﺪه ﻧﺸﺎن
رﺷﺪ وزﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺷﺪ ﻃـﻮﻟﯽ در ﺳـﻨﯿﻦ .ﮐﻨﺪﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
.در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖﺑﻮده وﺑﻄﻨﯽ ﺑﺎﻻ ﮐﻨﺪ و
وزن در ﮔﻮﻧـﻪ-ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ راﺑﻄـﻪ ﻃـﻮل ﻫـﺎ سدر ﺑـﯿﻦ ﺑـﺎرﺑﻮ 
و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ (0691,sreyM)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ sunicose subraB
ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي رﺷﺪ وزﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل در ﮔﻮﻧﻪ
ﻫـﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﻮﻧـﻪ silarotcep subraBوsulubrab subraB
و ﮔﻮﻧﻪotipac subraBﻪ ﮔﻮﻧﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ و ﺳﺮدﺳﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
.5791,dawaJ()ﺑﺎﺷﺪﻣﯽsulahpecyhcarb subraB
در راﺑﻄـﻪ ﻃـﻮل و وزن ﻧ ـﻪ ﺗﻨﻬ ـﺎ ﻣﯿـﺎن ﺟﻤﻌﯿـﺖ bﻣﯿـﺰان 
ﻫـﺎي ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻧﯿـﺰ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺎن ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻧﻪﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي آن از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼـﻠﯽ 
در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ، ﻓﺼﻞ و ﺣﺘﯽ روز ﺗﺄﺛﯿﺮ 
را در bﻣﯿـﺰان ( 4991)nitraM(. 8791,lanegnaB)رد ﮔﺬاﻣﯽ
ﻘﯿﺪه داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﻋ(8691)hcseTﺷﺮح داده و4-2/5ﻣﺤﺪوده 
. اﺳـﺖ 3ﺑﺮاﺑـﺮ bﻣﯿـﺰان ( ﻫﻤﺴـﺎن )ﻣﺎﻫﯽ ﺑـﺎ رﺷـﺪ   اﯾﺰﻣﺘﺮﯾـﮏ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺎﺷـﯽ از وزن ﻣﯽ–اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻘﺪار راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 
اﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄـﯽ، ﺷـﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﯽ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي زﯾﺴـﺖ 
آوري، ﺟـﻨﺲ، ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﮔﻨـﺎد و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ در زﻣﺎن ﺟﻤﻊ
(.8791,lanegnaB)زﯾﺴﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﻣﺤﯿﻂ
وزن ﺑـﯿﻦ –راﺑﻄـﻪ ﻃـﻮل ﺷﯿﺐ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ، rekciR )5791(
ﺳﻦ، ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ ﻣـﺎﻫﯽ، ﺟﻨﺲ،ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ،2/5-4
.ﮐﻨﺪﻓﺼﻞ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﺑﺖ ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻃﻮل ﺑﯽ
و ﮐﻤﺘﺮﻧﻬﺎﯾﺖ ﻃﻮل ﺑﯽازﻫﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪو ﻫﺮ دوﺑﺮزم ﻟﺐ ﭘﻬﻦ دارد
ﺑﺮﺧﻮردار و ﻋﻨﺰه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﻄﺎنﺑﯿﺸﺘﺮيﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ 
ﻫﺎي ﺷﯿﺮﺑﺖ ﮔﻮﻧﻪﺑﺘﺮﺗﯿﺐ دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎنﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘﺮوري يﻫﺎي آﺑﺰﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺟﻬﺖ ﻄﺎنﮔ<ﻋﻨﺰه<ﺑﺮزم ﻟﺐ ﭘﻬﻦ<
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪﺑﺮزم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺎي ﺷﯿﺮﺑﺖ وﮔﻮﻧﻪ.داراي اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
، sipeolcyc .B،suisennopolep .B،subrab subraB
داراي (ﺳﻮرﯾﻪ)suetul .B،.B ,unicose .Bsuretpohtnax
.Bو otipac .Bﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪوﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي 
ﺷﯿﺮﺑﺖ رودﺧﺎﻧﻪ .ﺳﺖداراي ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪﮐﻤﺘﺮي ا(ﺗﺮﮐﯿﻪ)suetul
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎرون داراي ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻃﻮل ﺑﯽ
(.2ﺟﺪول)ﻫﺎي ﻋﺮاق اﺳﺖﺑﻪ ﺷﯿﺮﺑﺖ
ﻣﺘـﺄﺛﺮ از ﻧﻬﺎﯾﺖ و ﺿـﺮﯾﺐ رﺷـﺪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﻮل ﺑﯽ
(. 7002 ,gniK)ﺑﺎﺷـﺪﻫـﺮ ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﻣـﯽﻫـﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾـﮏﺗﻔـﺎوت
ژﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ، ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ، اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﯾﺴﺖ آﻧﻬﺎ و ﺑﺮاﺳـﺎس اﻧﺘﺨـﺎب ﻃﺒﯿﻌـﯽ، ﻫﺎ ﺑﺎﮔﻮﻧﻪ
اﻟﮕﻮﻫـﺎي اﻧﻄﺒـﺎﻗﯽ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ در ﻃـﻮل ﺣﯿﺎﺗﺸـﺎن از ﺧـﻮد ﻧﺸـﺎن 
راﺑﻄـﻪ ﻋﮑـﺲ ﺑـﺎ Kو ∞Lﻣﯿـﺰان (. 0891 ,smadA)دﻫﻨﺪ  ﻣﯽ
و ﯾﺎﺑـﺪ ﻣـﯽ اﻓﺰاﯾﺶKﻣﯿﺰان ∞Lﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان 
ﻣﮑﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺎ در .(8991 ,ameneV & errapS)ﺑﺮﻋﮑﺲ 
ﻧﻬﺎﯾـﺖ و ﺿـﺮﯾﺐ رﺷـﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻃﻮل ﺑﯽ
ﻣﯿﺰان ﺳـﻦ در ﻃـﻮل . ﮐﻨﺪﻣﯿﺰان ﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
اﻓـﺰاﯾﺶ ،ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺻﻔﺮ، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻃـﻮل ﺑـﯽ 
(.8991 ,ameneV & errapS)ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ
ﯿﺖ ﺑﺪن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟ(8991)ﭘﺎﺋﻮﻟﯽ
ﺷﻮد، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺮارت زﯾﺎد
دارا در آﺑﻬﺎي ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺮدﺗﺮ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ در آﺑﻬﺎي ﮔﺮﻣﺘﺮ ﻣﯽ. ﺳﺖ
.ﮔﺮددﻣﯽﻧﯿﺰﻧﻬﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎﻃﻮل ﺑﯽ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺮﭼﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﯿﺮ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ﻣﯽ
ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﮐـﺎﻫﺶ و ﺿـﺮﯾﺐ رﺷـﺪ روﯾـﻢ ، ﻃـﻮل ﺑـﯽ ﺮﻣﺴﯿﺮي ﻣـﯽ ﮔ
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن اﺣﺘﻤﺎﻻٌ( 2ﺟﺪول)ﯾﺎﺑﺪﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎرﺑﻮس
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺮارت، ﺑﺎﻋﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧـﺮخ  . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺣﺮارت ﺳﻄﺤﯽ آب 
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ رﺷـﺪ در 
.()0002 ,.la te misakdamahoMﺷﻮدﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﯽ
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ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﺷﯿﺮﺑﺖ و ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮزم ﻟﺐ ﭘﻬﻦ در رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرونﻫﺎﺷﻤﯽ و ﻣﺮﺗﻀﻮي                     
٢٦١
ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻘﺎﯾﺴﻪ : 2ﺟﺪول
ﺑﯿﺶ از ﺳـﺎﯾﺮ ﺷﯿﺮﺑﺖ و ﺑﺮزم ﻟﺐ ﭘﻬﻦﺎن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﯿ'Φﻣﻘﺎدﯾﺮ
در ﻋـﺮاق ﺷـﯿﺮﺑﺖ 'Φﺮﻣﻘـﺎدﯾ ﺪوده ﻣﺤﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ و 
ﻣﻨﺤﻨﯽ رﺷﺪ، ﺑﺮاي اﯾﻦ اﺳـﺖ 'Φﻣﻘﺎدﯾﺮﻣﻘﺎﯾﺴﻪ . (2ﺟﺪول )اﺳﺖ
ﻧﻬﺎﯾﺖ و ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ و ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﺑﯽ
ﺷﻮد داراي ﻧـﺮخ رﺷـﺪي ﻣﻨﺤﻨﯽ رﺷﺪي ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
. اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن و اﻧﺪازه ﻣﺘﻔﺎوت، داراي ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺛـﺎﺑﺘﯽ اﺳـﺖ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، ﻣﯽﺷﺮاﯾﻂ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ واﺧﺘﻼف در
'Φﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ازKو ∞Lﺑﺮ ﻣﯿﺰان 
ﺎي زﻣـﺎﻧﯽ ﻫ ـو ﺣﺘـﯽ در ﯾـﮏ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در دوره ﮔـﺮدد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ
ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ، ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻌﻠﺖ؛ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ
.7002 ,gniK()داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﯿﺶ ﺑﺮزم ﻟﺐ ﭘﻬﻦﻣﺎﻫﯽ ﺷﯿﺮﺑﺖ وﺑﺮداريهﻣﯿﺰان ﺿﺮﯾﺐ ﺑﻬﺮ
ﻣﯿـﺮ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑـﯿﺶ از ﻣـﺮگ و آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺮ ﺻﯿﺎدي و ﻣﺮگ و0/5از 
دﻫﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮدن ذﺧﯿﺮه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎناﺳﺖ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ 
اﯾﻦ ﻣﺴـﻠﻪ (.8991 ,ameneV & errapS; 7002 ,gniK)اﺳﺖ 
ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣـﺪ . در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮزم ﻟﺐ ﭘﻬﻦ ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ اﺳﺖ
(ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ) ﻧﻬﺎﯾﺖﻃﻮل ﺑﯽﺟﻨﺲﻣﻨﻄﻘﻪﮔﻮﻧﻪﻣﻨﯿﻊ
ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ
(1-raey)
ﻃﻮل زﻣﺎن
ﺻﻔﺮ
(0t)
ﺷﺎﺧﺺ 
ﻣﻮﻧﺮو
(Ф')
روﺳﯿﻪsubrab .B6002 ,.la te sekorP
ﻧﺮ
ﻣﺎده 
ﮐﻞ
23
85
67
0/32
0/11
0/60
-0/80
-0/31
-0/21
-
-
-
& uoilisaV
ﯾﻮﻧﺎنsuisennopolep .B5002 ,sidimonocE
ﻧﺮ
ﻣﺎده 
ﮐﻞ
21/84
22/28
32/93
0/34
0/61
0/61
-0/14
-0/26
-0/36
1/28
1/49
1/79
& uoilisaV
ﯾﻮﻧﺎنsipeolcyc .B5002 ,sidimonocE
ﻧﺮ
ﻣﺎده 
ﮐﻞ
81/89
53/34
53/44
0/52
0/11
0/11
-0/47
-0/39
-0/18
1/69
2/41
2/41
ﻣﺎده ﻧﺮﺳﻮرﯾﻪsuetul .B4002 ,aazzaH-lA
45/17
65/39
0/11
0/01
-0/61
-0/73
-
-
,truykA & keckoG
ﺗﺮﮐﯿﻪsuetul .B8002
ﻧﺮ
ﻣﺎده
04/23
83/77
0/42
0/3
-1/85
--1/96
ﺷﺠﻌﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،
--0/2337/7ﮐﻞ(اﯾﺮان)ﺧﺰر oitpac .B1831
,.la te alupyzS
3/62-1/510/930512ﮐﻞﻋﺮاقsupyrg .B1002
ﺷﺠﻌﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،
--0/2337/7ﮐﻞ(اﯾﺮان)ﺧﺰر otipac .B1831
surretpohtnax .B7731اﺳﮑﻨﺪري، 
رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮﺧﻪ و 
ﻫﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ 
(ﺧﻮزﺳﺘﺎن)
ﻧﺮ
ﻣﺎده 
511
621
0/31
0/41
-0/23
-0/91
-
-
ﻫﻤﮑﺎران، اﺳﮑﻨﺪري و
sunicose .B7731
درﯾﺎﭼﻪ 
--0/71091ﮐﻞ(ﺎنﺧﻮزﺳﺘ)دز
3/13-0/640/7268/46ﮐﻞ(ﺧﻮزﺳﺘﺎن)رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون supyrg .B7831ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، 
3/84-0/660/71231/9ﮐﻞ(ﺧﻮزﺳﺘﺎن)ﮐﺎرونرودﺧﺎﻧﻪ sulubrub .B7831ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، 
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9831ﭘﺎﯾﯿﺰ / 3ه ﺷﻤﺎر/ ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان            
٣٦١
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻘﺪاري از ﻣﯿﺰان ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از ذﺧﯿـﺮه داﺷﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮ
ﺑـﺮداري و ﻧـﺮخ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﻬـﺮه 
ﮐـﺎﻫﺶ ﺑﺎ ، ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺖﺑﺮداري، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﯿﺎدي ﺑﻬﺮه
را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤـﺎﺋﯿﻢ (ﺻﯿﺪ)ﺧﺮوﺟﯽ آن،ورودي ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﯿﺎدي
(.1002 ,.la te gninneJ)
ﭘـﺬﯾﺮي ﻣﺎﻫﯿـﺎن ﺑﺮاﺳـﺎس ﺑﻨـﺪي ﻣﯿـﺰان آﺳـﯿﺐ ﺑﺮاي ﻃﺒﻘـﻪ 
ﺷﻨﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ وﺟـﻮد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﯾﺴﺘﯽ و ﺑﻮم
( SFA)ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ، ﻃﺮح ﻣﺠﻤـﻊ ﺷـﯿﻼﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑـﺎ .دارد
),.la te gnuehCﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ3اﺳﺖ ، ﮐﻪ در ﺟﺪول 
ﻣﯿﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ازﻣﺮگ وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و(.4002
اﯾـﻦ ( SFA)ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺠﻤﻦ ﺷـﯿﻼﺗﯽ اﻣﺮﯾﮑـﺎ 
ﺑﻪ زﯾـﺎد ﺑﺤﺴـﺎب ﭘﺬﯾﺮي ﻣﺘﻮﺳﻂ روﻣﺎﻫﯿﺎن  ﺟﺰء ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ آﺳﯿﺐ
.آﯾﺪﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮي ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ زﯾﺴﺘﯽﺑﻨﺪي ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐﻃﺒﻘﻪ: 3ﺟﺪول
ﭘﺬﯾﺮي ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدآﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي زﯾﺎدآﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﻣﺘﻮﺳﻂآﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﮐﻢآﺳﯿﺐﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ زﯾﺴﺘﯽ
051<xamL001<xamL≤05105<xamL≤001xamL≤05(xamL)ﻃﻮل ﺣﺪاﮐﺜﺮ
K≤0/20/5≤K<0/20/5<K≤0/80/8<K(K) ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ 
M≤0/20/2<M≤0/530/53<M≤0/50/5<M(M)ﺒﯿﻌﯽ ﻃﻣﯿﺮ ﻣﺮگ و
ﻗﺪرداﻧﯽﺗﺸﮑﺮ و
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺮﻣﻀﯽ ﻪ ﺟﺎﺳﻢ ﻏﻔﻠدﮐﺘﺮ آﻗﺎي از زﺣﻤﺎتﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ 
ﺑﺨﺶ اﮐﻮﻟﻮژي ﻣﺴﻮول ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﻤﯿﻦ دﻫﻘﺎنﺳﺮﮐﺎر و ﻣﺤﺘﺮم
اري ﺰﺳﭙﺎﺳﮕوﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﺑﺰي
.ﻧﻤﺎﯾﯿﻢﻣﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ 
.Bﻣـﺎﻫﯽ ﮔﻄـﺎن ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑﺮرﺳﯽ زﯾﺴﺖ.7731، .غاﺳﮑﻨﺪري،
در ﺟﻨ ــﻮب رودﺧﺎﻧ ــﻪ ﮐﺮﺧ ــﻪ و ﻫ ــﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ suretpohtnax
ﺤﻘﯿﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﮐﺸـﻮر، ﻣﺮﮐﺰ ﺗ. ﺧﻮزﺳﺘﺎناﺳﺘﺎن 
.ﺻﻔﺤﻪ19
.9731، .يو ﻣﯿـﺎﺣﯽ، .مﭘـﯽ، ﻧﯿﮏ؛ .سدﻫﻘﺎن،؛ .غاﺳﮑﻨﺪري،
در sunicose .Bﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻣـﺎﻫﯽ ﮔﻄـﺎن  ﺑﺮرﺳـﯽ زﯾﺴـﺖ
ﭘـﺮوري ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت آﺑـﺰي .ﺧﻮزﺳـﺘﺎن اﺳﺘﺎن درﯾﺎﺟﻪ دز
.ﺻﻔﺤﻪ57ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر،
ﯿﺪ ﺳ ـ:ﺗﺮﺟﻤـﻪ .زﯾﺴـﺘﯽ اﺻﻮل و روﺷﻬﺎﯾﯽ آﻣـﺎر .1831، .، دواﯾﻦ
.ﺻﻔﺤﻪ116اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ، ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻬﯽ،
ﺑﺮرﺳﯽ . 1831، .موراﻣﯿﻦ،.شﻋﺮﯾﺎن،؛ .غوﺛﻮﻗﯽ،.؛ .ﺷﺠﻌﯽ،ه
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ در ﺳﺲ ﻣﺎﻫﯿﺎن وﻧﻤﻮﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ رﺷﺪ ووﯾﮋﮔﯽ
ﻣﺠﻠﻪ .اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن-گ ﺳﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰرﺰرﺑ
.89ﺗﺎ 58ﺎت ﺻﻔﺤ.4ﺷﻤﺎره .ﻋﻠﻮم درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺮان
ارزﯾﺎﺑﯽ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣـﺎﻫﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺟـﺎﻣﻊ .5731، .جﻣﺮﻣﻀﯽ،ﻏﻔﻠﻪ
75.ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷـﯿﻼت اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن .ﻫﻮرﺷﺎدﮔﺎن
.ﺻﻔﺤﻪ
،.كو ﮐﺎووﺳﯽ،.اﺳﻮاري،؛ .ﺑﻬﺮوزي راد،ب؛ .هﻏﻔﺎري،؛ .اﻟﻄﻔﯽ،
ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن ﺗﺎﻻب اﺛﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ وﻓﻌﺎﻟﯿﺖ.1831
ﮔﺰارش .ب ﺷﺎدﮔﺎنﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺎﻻﺷﺎدﮔﺎن، ﻃﺮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ
.ﺻﻔﺤﻪ47. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﭘﻨﺪام.2ﺷﻤﺎره 
رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرونﺻﯿﺎدي ﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﯿﺪ وﺑﺮر.6831،.مﮐﺎﺷﯽ،
ﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آ(. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺗﺎ اﻫﻮاز)
.ﺻﻔﺤﻪ38
ﺑﻨﺪ )رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرونﺳﯽ ﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ رﺑﺮ.7731،.حﺧﺎﻧﯽ،ﺻﻔﯽ
ﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﮐﺸـﻮر، ﻣﺮ(.ﻗﯿﺮ ﺗﺎ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
.ﺻﻔﺤﻪ65
ﻣـﺎﻫﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﺷﯿﺮﺑﺖ وﺑﺮرﺳﯽ زﯾﺴﺖ.5731، .مﭘﯽ،ﻧﯿﮏ
.ﺻﻔﺤﻪ421ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر،.ﺑﻨﯽ
eniram ni srettap yrotsih efiL .0891 ,.P smadA
seirehsif rof secneuqesnoc rieht dna sehsif
.)1(87 ,nitelluB seirehsiF .tnemeganam
eht fo stcepsa lacigoloib emoS .5002 ,.R aazzaH-lA
ni )3481 ,lekceH suetul subraB( lebrab irmih
setarhpuE eht fo sehcaer etaidemretni eht
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Population dynamics of Barbus grypus (Heckel, 1843) and
Barbus barbulus (Heckel, 1847)  in Karoon River, south-west Iran
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Abstract
Barbus sp. fish samples were collected during November 2007 to October 2008 from five
landing stations in Karoon River: Gotvand, Shoshtar, Molasani, Ahwaz, and Darkhoin.
During one year of study, more than 2000 specimens of B. grypus and B. barbulus were
measured, mean±SD length values for this species were 37.94±8.18 and 43.62±10.27,
respectively and maximum and minimum total length were 20-76cm and 20-94cm,
respectively. Mean±SD of weight values for this species were 873.2±1092.45 grams and
778.59±725.97 grams, respectively and maximum and minimum weight were 52-11170
grams and 52-4675 grams, respectively. Growth and mortality parameters were calculated for
B. grypus and B. barbulus as L∞: 86.64, 132.9 and K: 0.27, 0.17 and t0: -0.46, -0.66, M: 0.50,
0.33, F: 1.22, 1.04, Z: 1.72, 2.72, 'Ф: 3.31, 3.48, E: 0.71, 0.76, respectively. According to the
exploitation coefficient, B. grypus and B. barbulus stocks are overfished; hence we suggest a
decrease in exploitation coefficient. Based on results and their comparison with the American
Fisheries Society (AFS) indices, these species are classified in moderate to high vulnerable
group fishes.
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